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こ
ろ
こ
ろ
の
森
は
、
準
備
期
間
に
半
年
、
開
設
し
て
半
年
に
な
っ
た
。
毎
日
大
勢
の
親
子
が
遊
び
に
訪
れ
て
、
利
用
者
数
は
大
人
九
九
一
二
人
。
子
ど
も
は
一
〇
八
八
七
人
。
に
な
る
。
月
平
均
三
四
六
六
人
で
、
日
に
よ
っ
て
バ
ラ
つ
き
は
あ
る
も
の
の
平
均
す
る
と
一
七
〇
人
く
ら
い
の
利
用
と
な
る
。
登
録
制
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
大
人
二
八
四
六
人
。
子
ど
も
二
三
一
三
人
。
の
方
が
登
録
し
て
い
る
。
利
用
の
頻
度
は
、
月
に
数
度
、
週
に
一
、
二
度
が
多
く
、
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
。
年
齢
別
利
用
者
を
み
る
と
、
〇
、
一
、
二
歳
児
の
子
た
ち
の
割
合
は
八
五
％
で
あ
る
。
一
歳
児
が
一
番
、
そ
の
次
が
〇
歳
児
、
そ
し
て
二
歳
児
の
順
番
に
な
る
。
来
館
方
法
と
し
て
は
車
が
41
％
。
駐
車
場
が
あ
る
の
は
利
点
に
な
る
け
ど
、
一
階
の
社
協
と
一
緒
に
使
用
す
る
都
合
上
整
合
制
を
ど
う
つ
け
て
い
け
ば
よ
い
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
で
き
れ
ば
公
共
機
関
を
使
っ
て
と
お
願
い
も
し
て
い
る
。
〈
利
用
者
の
声
か
ら
〉
ハ
イ
ハ
イ
か
ら
歩
く
頃
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、
こ
の
様
な
広
い
床
の
空
間
は
と
て
も
良
い
と
思
い
ま
し
た
。
利
用
状
況
と
市
民
の
ニ
ー
ズ「こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
施
設
長
石
井
　
知
子
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私
は
男
性
で
す
が
育
児
休
暇
を
取
り
、（
６
ヶ
月
か
ら
一
年
の
間
）
子
育
て
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
親
と
子
の
二
人
き
り
の
子
育
て
は
大
変
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
様
な
広
場
で
、
他
の
マ
マ
や
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
と
お
話
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
助
け
と
な
り
ま
し
た
。
男
と
し
て
こ
の
様
な
場
に
来
る
こ
と
は
最
初
た
め
ら
わ
れ
ま
し
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
が
「
受
け
入
れ
て
あ
げ
た
い
」「
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う
思
い
で
接
し
て
く
れ
て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
と
て
も
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
子
育
て
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
男
性
に
と
っ
て
こ
の
「
受
け
い
れ
て
く
れ
る
」
と
い
う
気
持
ち
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
く
感
じ
ま
し
た
。（
や
は
り
女
性
の
中
に
入
る
の
は
大
変
で
す
か
ら
…
…
）
私
も
こ
れ
か
ら
子
育
て
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
の
気
持
ち
を
大
切
に
他
の
人
と
接
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
私
の
息
子
は
と
て
も
元
気
で
子
ど
も
ら
し
い
子
ど
も
に
育
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
30
代
・
男
性
）
〈
利
用
者
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
に
つ
い
て
〉
十
二
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｕ
Ｇ
こ
ど
も
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
依
頼
を
し
て
調
査
を
き
き
と
り
で
百
三
十
六
人
の
方
か
ら
も
ら
う
。
施
設
全
体
の
印
象
は
、
あ
た
た
か
い
、
安
心
、
手
作
り
の
も
の
が
多
い
と
い
う
、
こ
ろ
こ
ろ
の
森
ら
し
さ
の
評
価
を
も
ら
う
。
き
れ
い
、
広
い
、
明
る
い
利
用
し
や
す
い
、
落
ち
つ
け
る
。
土
曜
日
は
パ
パ
と
一
緒
に
家
族
で
過
ご
し
て
い
く
人
達
も
い
る
。
子
ど
も
が
楽
し
そ
う
に
遊
ぶ
姿
が
み
ら
れ
る
か
ら
と
常
連
の
パ
パ
も
数
人
い
て
顔
み
し
り
が
ふ
え
て
い
る
。
（2）
東
村
山
市
の
自
慢
に
な
っ
て
い
る
こ
の
施
設
が
で
き
た
こ
と
で
生
活
に
ど
ん
な
変
化
が
あ
っ
た
か
。
遊
び
場
が
増
え
て
便
利
、
助
か
る
、
雨
の
日
に
出
か
け
ら
れ
る
。
マ
マ
友
が
で
き
、
子
ど
も
の
月
齢
が
同
じ
く
ら
い
の
お
母
さ
ん
と
話
が
で
き
る
。
子
ど
も
が
友
達
と
ふ
れ
あ
う
機
会
が
増
え
た
。
二
人
き
り
で
い
る
よ
り
、
気
分
転
換
が
で
き
た
。
よ
く
遊
ぶ
の
で
子
ど
も
も
よ
く
寝
て
く
れ
る
。
子
ど
も
の
刺
激
に
な
る
。
遊
び
場
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
人
の
つ
な
が
り
も
で
き
て
き
て
い
る
。
育
児
不
安
や
ス
ト
レ
ス
の
解
消
へ
も
つ
な
が
る
意
見
も
あ
り
。
子
ど
も
の
発
達
を
促
進
す
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
（3）
ど
ん
な
目
的
で
利
用
し
て
い
る
か
は
、
子
ど
も
を
遊
ば
せ
る
が
メ
イ
ン
だ
が
、
マ
マ
仲
間
と
話
を
す
る
こ
と
や
、
一
息
つ
く
こ
と
も
目
的
に
な
っ
て
い
る
。
（4）
友
だ
ち
を
作
り
や
す
い
雰
囲
気
か
は
、
は
い
が
半
数
を
超
え
る
。
実
際
に
友
だ
ち
が
で
き
た
人
も
32
％
、
さ
ら
に
増
え
て
い
け
ば
よ
い
と
思
う
。
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（5）
お
も
ち
ゃ
、
本
、
備
品
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
好
評
。「
手
作
り
お
も
ち
ゃ
を
家
で
も
参
考
に
し
た
い
」
と
い
う
点
が
、
こ
ろ
こ
ろ
の
森
で
の
子
育
て
支
援
に
留
ま
ら
ず
、
家
庭
で
の
育
児
を
応
援
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
（6）
ス
タ
ッ
フ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
多
い
。
声
を
か
け
て
く
れ
る
こ
と
、
悩
み
を
聞
い
て
く
れ
る
こ
と
。
困
っ
た
こ
と
は
少
な
い
が
、
乳
児
の
母
が
活
発
な
子
ど
も
や
大
き
い
子
に
対
し
て
危
な
い
、
怖
い
と
感
じ
て
い
る
場
合
に
、
ス
タ
ッ
フ
が
注
意
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
も
あ
る
。
助
か
る
こ
と
と
し
て
、
一
時
的
に
見
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
双
子
の
子
の
利
用
が
多
い
け
れ
ど
、
見
守
る
余
裕
の
あ
る
時
は
し
て
あ
げ
て
い
る
。
母
が
ト
イ
レ
に
い
っ
て
く
る
あ
い
だ
み
て
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
下
の
子
の
授
乳
し
て
い
る
と
き
に
、
上
の
子
と
遊
ん
で
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
（7）
こ
ろ
こ
ろ
の
森
の
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
38
％
。
お
お
む
ね
が
好
評
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
長
の
話
、
つ
く
し
ん
ぼ
の
日
（
計
測
）
が
特
に
好
評
で
あ
っ
た
。
誕
生
会
は
ひ
ろ
ば
の
中
で
み
ん
な
に
見
守
ら
れ
、
保
護
者
に
も
よ
く
頑
張
っ
た
ネ
と
労
い
を
こ
め
て
、
子
ど
も
を
温
か
く
祝
福
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
。
土
曜
日
に
す
る
の
で
、
パ
パ
や
祖
父
母
も
一
緒
に
家
族
で
の
参
加
も
多
い
。
食
育
講
座
は
人
気
が
あ
る
。
食
に
対
す
る
悩
み
も
多
く
て
、
困
っ
て
い
る
こ
と
に
答
え
て
も
ら
え
て
、
ほ
っ
と
し
て
い
る
様
子
が
あ
る
の
で
大
事
な
取
り
組
み
と
実
感
し
て
い
る
。
「
二
歳
児
の
子
育
て
講
座
」
も
、
子
ど
も
の
扱
い
に
手
を
や
い
て
い
る
母
親
た
ち
の
生
の
声
を
聞
い
て
家
庭
に
帰
っ
て
か
ら
役
に
立
つ
よ
う
な
子
ど
も
へ
の
関
わ
り
方
を
伝
え
て
い
け
る
よ
う
に
企
画
を
す
る
。
希
望
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
、
今
こ
の
時
期
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
あ
ま
り
間
を
お
か
ず
に
、
追
加
で
同
じ
講
座
を
し
た
ら
喜
こ
ば
れ
た
。
講
座
は
保
育
つ
き
で
、
親
達
が
集
中
し
て
話
し
が
聞
け
る
環
境
に
し
て
い
く
こ
と
を
、
親
は
強
く
希
望
し
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
そ
う
い
う
形
に
し
て
い
こ
う
と
努
力
を
し
て
い
る
。
情
報
提
供
も
も
っ
と
工
夫
し
て
い
か
ね
ば
と
思
う
が
棚
を
作
っ
た
り
み
や
す
い
よ
う
に
は
し
た
。
（8）
要
望
と
し
て
は
、
一
時
預
か
り
・
託
児
サ
ー
ビ
ス
・
病
児
保
育
等
が
で
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
み
て
て
の
延
長
の
よ
う
で
、
一
、
二
時
間
で
も
買
い
物
に
行
け
た
ら
と
母
親
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が
希
望
と
し
て
非
常
に
多
い
。
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〈
大
き
な
ひ
ろ
ば
の
も
つ
課
題
〉
ひ
ろ
ば
と
し
て
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
は
の
び
の
び
と
子
ど
も
は
遊
べ
て
、
開
放
感
と
自
由
さ
の
温
い
雰
囲
気
が
う
ま
れ
て
い
る
。
同
時
に
「
屋
内
の
公
園
」
と
し
て
、
利
用
す
る
人
も
多
く
で
て
く
る
。
お
も
ち
ゃ
を
片
付
け
な
い
、
食
べ
た
あ
と
の
片
付
け
が
雑
で
床
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
り
、
ト
イ
レ
に
紙
オ
ム
ツ
を
置
い
て
い
く
。
「
共
に
つ
く
っ
て
い
く
関
係
」
が
す
っ
と
ん
で
、
親
を
お
客
さ
ん
と
し
て
招
く
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
く
よ
う
で
怖
い
。
ど
う
し
た
ら
一
人
ひ
と
り
と
心
を
通
わ
せ
参
加
し
た
親
同
士
を
つ
な
ぎ
、
親
同
士
で
助
け
合
い
、
支
え
合
え
る
よ
う
な
人
の
つ
な
が
り
が
育
っ
て
い
け
る
の
か
と
考
え
て
し
ま
う
時
も
あ
る
。
屋
内
施
設
の
充
実
は
、
外
遊
び
の
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
は
、
残
念
で
あ
る
。
つ
た
い
歩
き
や
ハ
イ
ハ
イ
を
し
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
は
運
動
す
る
の
に
適
し
た
つ
く
り
な
っ
て
い
る
け
ど
、
外
気
に
ふ
れ
て
大
型
の
遊
具
で
遊
ぶ
こ
と
も
大
事
で
あ
る
こ
と
も
提
案
し
て
い
き
た
い
。
二
歳
以
上
の
子
ど
も
へ
の
配
慮
は
、
環
境
面
も
ス
タ
ッ
フ
の
関
わ
り
と
い
う
面
で
も
、
様
々
な
企
画
で
も
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。
〈
子
育
て
の
総
合
的
な
支
援
拠
点
と
し
て
〉
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
公
正
な
方
法
に
よ
り
市
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
、
各
事
業
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
加
味
し
た
上
で
、
常
に
広
く
市
民
の
た
め
の
運
営
と
な
る
よ
う
最
善
を
尽
く
す
こ
と
。
以
上
の
こ
と
は
運
営
業
務
委
託
仕
様
書
に
あ
る
。「
す
べ
て
の
子
ど
も
と
大
人
が
一
緒
に
育
つ
ま
ち
」
を
実
現
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
市
民
同
士
が
地
域
ぐ
る
み
で
子
育
て
支
援
を
行
え
る
よ
う
に
セ
ン
タ
ー
が
子
育
て
の
総
合
的
な
支
援
拠
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
地
域
と
の
連
携
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
子
育
て
支
援
者
と
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
な
人
材
育
成
を
行
う
こ
と
は
「
子
育
て
支
援
を
通
し
た
多
世
代
間
交
流
の
促
進
」
に
な
る
。
「
多
世
代
交
流
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
や
「
ジ
ュ
ニ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
」
の
養
成
講
座
を
開
催
し
て
、
積
極
的
に
子
育
て
支
援
に
関
わ
る
人
を
地
域
か
ら
発
掘
し
て
い
く
取
り
組
み
を
今
年
度
の
事
業
計
画
に
も
り
こ
ん
で
あ
る
。
白
梅
学
園
の
先
生
方
の
力
を
か
り
て
、「
心
身
と
も
に
健
康
な
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
」
と
「
子
育
て
し
や
す
い
社
会
を
つ
く
る
こ
と
」
の
た
め
に
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
が
子
育
て
支
援
の
機
能
を
果
た
さ
す
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
